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0 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
; Luego cpie los Sres. :Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLKTIN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se Üjo un-ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
% sLos Secretarios cuidarán de conserv&T los B O L E -
TINES coleccioniidos ordenadamente para su encua-
demación rjuc deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la DII'.UTACICÍN PKOVINCIA í. ii 7 pesetas 
50 ct'ntimüS el trimestre y* 12 pesetas 50 cínUinos ¡ti semestre, paga-
dos al solicitarla suscricion. 
Números sueltos 2ü céntimos de peseta. . . . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridades,- eecepto las 
que seau á instancia de parte ño pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cunlquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane do las 
mismas; lo de Ínteres particular prtívio el pago de 
2ñ céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
Y j P A R T E J O E I C I A L 
(Gaceta'del diu 7. de Febrero.) • 
PRE31ÜENCIA BEL CIHStJO DE UIX'ISTKOS. 
•SS. M M . el Rey D . Alfonso y la 
Reina Dolía María Cristina (Q.D.G.) 
c o n t i n ú a n en esta Corte s i m nove-
dad en su importante salud. 
Deipual beneficio disfrutanS. A . R . 
la Serma. Sra. Princesa de Asturias, 
y SS. A A . ER.- las iu faú las Doña 
María Isabel, Doña IFafía de la Paz 
y Doña Mar ía Eulalia, j 
«OBIERNO DE PROVINCIA. 
ORDEN PÚBLICO. 
C i r c u l a r . — N ú m . 92. 
Habiéndose fugado de la cárce l 
de Marbella, el.preso Miguel Sego-
•via Gómez, natural de Fuengirolt , 
de edad de 23 años , estatura media-
na, algo grueso, ba rb i l ampiño , que 
•viste camiseta encarnada vieja, 
p a n t a l ó n oscuro, roto, alpargatas y 
pañue lo á la cabeza¡ encargo á los 
Sres. Alcaldes, Guardia c i v i l y .de-
m i s dependientes de m i autoridad, 
procedan á su busca y captura, po-
niéndole á - m i disposición si fuese 
• habido. 
León Febrero 3 de 1882. 
Rl Qobernari.r. 
Joilf|lllll (IC l*«NII,lll. 
Ctrvulur. 
Adquirida por la Excma. Dipu ta -
ción provincial la Casa-palacio de 
los Guzmanes, donde se hallan ins -
taladas las oficinas do Gobernac ión 
y Fomento, se invi ta ¡'i los d u e ñ o s 
de edificios radicantes en esta capi -
ta l , para que.dentro del t é r m i n o i m - ¡ 
prorogable de;.un mes me dir i jan las J. 
proposiciones que tengan por con- : 
veniente respecto al arrendamiento j 
de una casa que r e ú n a las condicio- | 
lies necesarias para instalar en ella 
dichas oficinas y la. de Telégrafos , 
su je tándose en la-redaccion de aque-
llas a í modelo que se a c o m p a ñ a . 
I.éoii.J;.; de Febrero de 1882. 
; Bl Gobornadop, 
Jnoquln ilc PoRnda. 
«i 
D , vecino d e . . . . . , s e g ú n 
cédu la de vecindad que a c o m p a ñ a , 
se compromete á hacer las obras ne-
cesarias en la casa de su propiedad, 
que se halla en la calle d e . . . . . n ú -
mero con el objeto de instalar 
en ella en l . " de Julio p róx imo las 
oficinas do Gobernác ion , Fomento y 
Telégrafos, sat isfaciéndole en cada 
a ñ o la cantidad d e . . . . por el con-
cepto de inqui l inato . 
León de Febrero de 1882. 
SECCION DE FOMENTO. 
Instrucción primnriu. 
Circular. 
Visto el resultado del expediento 
que eu la Secc ión de Fomento so 
tramita, referente a l nombramiento 
de Habilitado por les profesores de 
Ins t rucc ión pr imar ia , en c u m p l i -
miento del Heal decreto de 29 de 
Agosto d l ü m o , en e l que aparece ha 
obtenido casi la totalidad de los 
nombramientos p . Manuel Capelo 
Uodriguez, vecino de esta capital; 
y considerando que el buen r é g i -
men administrativo exige la l i m i t a -
ción absoluta de estos Habilitados, 
para que las diferentes dependen-
cias del Estado no encuentren obs-
tácu los , como en caso contrario su-
ceder ía ; teniendo en cuenta.las a l -
teraciones que mensuaimente ocur-
rioj'án, y l i a l l á n d o s e p l e n a m e n t e ga -
rantidos.los intereses dé los Maestros 
por el esp í r i tu del citado Real decre-
to, pues que seguri su art . h.° el 
Habilitado r e n d i r á cuenta á m i au -
toridad-en fia de cada mes de la i n -
versión dada á las cantidades que 
retiro de la Deleg-acion de Hacienda 
por libramientos no satisfechos por 
jos Ayuntamientos, , cues t ión para 
mí de .preferencia i y que rigurosa-
mente se c u m p l i r á , he acordado por 
. decreto de esta focha y las razones 
antes expuestas, confirmar en el 
cargo para que ha sido elegido do 
Habilitado de los Maestros de esta 
provincia á D. Manuel Cápelo. 
Lo que he dispuesto publicar on 
esto per iódico oficial para conoci-
miento del profesorado do primera 
e n s e ñ a n z a y á fin de que se entien-
da con dicho s e ñ o r on lo referente i 
su cargo. 
León 3 de Febrero de 1882. 
KIGohonmdor, 
«loii(|iiiii do i'ogndu. 
Negociado de Monte». 
Clrculiu*. 
Este Gobierno".do provincia ha 
visto con sumo disgusto la fulta de 
actividad y celo que han demostra-
do hasta aqu í varios Alcaldes do la 
misma, sin embargo de las par t icu-
lares excitaciones que se les han d i -
rigido para la exacc ión do las m u l -
tas Impuestas por consecuencia de 
infracciones cometidas ¿ las orde-
nanzas generales de montes. Esta 
conducta, sobre ser la remora para 
la pronta imposic ión del castigo á 
los infractores, alienta la impunidad, 
y como es consiguiente produce la 
sucesión de faltas que tanto afectan 
á lá riqueza forestal, digna de respe-
to en una-provincia eu.quo puede 
considerarse hoy como su principal 
fuente de vida. Y no siendo posible 
consentir que los citados Alcaldes . 
permanezcan en inercia tan lamen-
table para la buena a d m i n i s t r a c i ó n , 
he acordado prevenirles por la pre-
sente circular, que si en el improro-
gable t é r m i n o do 15 dias, ¡i contar 
desde hoy, no exigen á los multados 
y remiten á este Gobierno .ol papel 
de Pagos al Estado, ó hacen que los 
interesados lo presenten on la Sec-
ción de Fomento, les e x i g i r é la res-
ponsabilidad en que hayan i n c u r r i -
do; debiendo tener presento que no 
les se rán admitidas, para eludir In 
parte de culpa que pueda alcanzar-
los, otras razones que las que j u s t i -
fiquen plenamente la imposibilidad 
absoluta de cumplir el servicio que 
se reclama dentro del plazo seña lado . 
. León (i do Febrero de 1882. 
Kl Oobcnmilor, 
•9oar|iiln <]• l'AKUtla. 
Por decreto de esta fecha he ad -
mit ido la renuncia que ha presen-
tado D. Antonio del Diestro y Las-
tra, vecino de Santander y d u e ñ o 
de la mina" de calamina nombrada 
L a Inglesa, sita en el parago n o m -
brado cuesta y canal dé U e m o ñ a , 
t é rmino de Valdeon, declarando 
franco y registrable el terreno que 
comprende dicha mina . 
Lo que he dispuesto se inserte ou 
este per iódico oficial para conoci -
miento del pi ibl ico. 
León 1.° de Febrero de 1882. 
Bl Gohernndnr, 
*f unquin de Poauda. 
A M I N I S T I U C M DE'PROPIEDADES É IMPUESTOS D E LA PROVINCIA D E LEON. C U P O S D E C O N S U M O S . 
Ü u p o s a n u a l e s 'pw Consumos y Cereales que deben pagar los pueblos de esta, provincia, con excepción de la capital, por las especies que 
se les ha señalado coirio término medio individual, y según las categorías en que lian sido clasificados p)or la Diputación procvn-
cial. con arreglo á las prescripciones' de los artículos 5.° ql 9." de la ley de 31 de Diciembre último. 






j la cuarta . 
j parto.' i KiWíjratnos. 
BcnaVides 
La Baíieza 





Valencia de D. J u a n . . . 
ViUamaíian 
Cacabeloa 













Cabreros del Rio 
Camnazas 
Campo de V i l l a r i d é l . . . 
Castllfaló 
Castrofuerte 
Cimanes de la V e g a . . . 
Campouaraya 
Carrizo • 
Cebrones de l l j i o 
Chozas de Abajo 
Escobar de Campos. . . 
Folgoso de la R ive ra . . 
Fresno de la Vega 
Grádeles 
Galleguillos 




















































































































































































































de todas clases 
Litros. 
cervoza y sidra. 
Litros. 
Arroz, parliauios 
y BUS liarinas. 
Kilógraraos. 
Trino 











































































































































































































































































































































































































































































































































Hospital de Orvigo., 
Joarilla 
La Pola de Gordon.. 
L a E o b l a . . . . . . . . . . 
Las Omafias 
Los Barrios de S a l a s . . . . 
La .Vega de Almanza 
Llamas de la Rivera 
Kansí l la SIayor 
M o l i o a s e c a . " . . . . . . . . . . . . 
Matanza 
Otero de Esoarpizo. 
Palacios de la Valduerna. 
Priaranza del Biérzo. 
Puente Domingo Florez.. 
Pajares de los Oteros 
Quintana del Marcó 
Rioseco do T a p i a — , — 
«¡el lo 
Riego dé la Vega 
Santa Marina del Rey . . 
San Adrián del V a l l e . . . 
S. Cristóbal la Po láh te ra . 
Santa María del P á r a m o . 
Soto de la Vega 
San Andrés del Rabanedo 
Santovenia la Valdoncina 
Sahelic.es del Rio . . . 
Santiago Millas 
S. Esteban de Nogales. . 
Turcia . 
Toral dé los Guzoianes.. 
Villarejc '. 
Villares de O r v i g o . . . . . . 
Vólyerde del C a m i n o . . . . 
Vega de'Jnfanzones 
Vegaií del Condado.'.;. 
Villadaiigos 
V i l l a q ú i l a m b r e ¡ . 
V i l l a saba r i ego . . . . 
Vil lámartin de D. Sancho 
Villamizar 
Villamol '. 





Villademor de la Vega . . . 
.Villafér.. ' . 
Vi l lahornate . . *. 
Viliamaiidos 
Vil lanúeva las Manzanas. 
Villaquejida 
Vega de Espinareda 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































do t°dns clases. 
Litros. 
•Vinagro, 
cerveza y siilra. 
Litros. 
Arroz, garbanzos 
y sus harinas. 
Kilógramos. 
Trigo 
















que deben pagar. 
Peactn*. 
TERCERA C A T E G O R Í A . 
ÁbebcdOv 
Armuuia 
Bercianos del P á r a m o . . 
Bérc iahos del Camino. . 
Boca de H u é r g a n o . . . . . 
Bur r in . . . ' 
Bustillo del P á r a m o . . . . 
Cabri l lánes 
Calzada . . . . 
Campo de la L o m b a . . . . 




Castrillo los Polvazares. 
Castrocalbon. 
Castrocontrigo.. 
Castromudarra , . , . 
Castrillo de la Valduema. 
. Cébanico , . . . . . . 
Cimanes del T e j a r . . . . . 
Cistierná^ 
Corvillos de los Oteros. 
Cubillos íle R ú c e l a . . . . . . 
Cubillas de los Oterosi . . 
Cuadros:; 
Destriana . 
E l Burgo 
Fuentes de Carbajal. . ' . . 
Gordaliza del' P i n o . . . . . 
á u s c ñ d o s de los Oteros. 
I zagre . . . . • • 
Joara.!'..' . . 
LaErc ina . 
L a g ú n a ' t l e Negr i l los ' . ; . 
Laguna Dalga. . . . . : . . . 
La:Májúái — I • 
Láncara ' . ' . 
LaYecilla.- . . . . . . . . 
LÜIO..'.v:.... 
Los Barrios de Luna. — 
L u c i l l o . . ! ' - . - y : ••• • 
í l a g a z . . . . . ; . . 
M a r a ñ a . . : , . . , ¡ ' . . 
Matadeon de losp teros . 
MatallSnadeVegacen;era 
l luvias de Paredes... '. 
Oseja de S a j a m b r é . . . 
Onzonilla, .'. 
Pá lac iós ' i e l S i l . . . 
Pob ládura PelayO'Garcia 
Posad a; de Va ldéon ; . ' . ' . . 
Pozuelo del Páramoí , , . 
Pradortey — . . 
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' 3 .846 
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7.321 
. 2.336 ' 
' 5 .050 ' 
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236 
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' ' 283 » 
. 319 » 
'' 490 » 
. 176 
.785 . , » 
:. '.531: :» 
623 , . 
. 6 9 1 . » 
.284 » 
,:278. » 
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'• 819 . 
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260 » 
.116 » 
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, 791 » 
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213 ' » 
' '685 . » 
" 699 » 
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' '215'. » 
' 170:' » 
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.' 276 ' » 
5 0 3 , » 
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Priaranza de la Valduecna 
Quintana y Congosto 
Quintana del Castillo 
Rabanal del Camino. . . ' . . 
Regúe rá s Avribá y Abajo 
Henédo dé Valdetuejar.. 
Reyero. . . . . . . . . . . . 
Riaño. '. 
Rodiezmo 
Roj)eraelos del P á r a m o . . 
Sariegos 
Salamon 
Santa Colomba Curueño . 
Sta. Colomba de Somoza. 
Santa Cris t ina . .• 
Santa Muría de O r d á s . . . 
Santa María de la I s l a . . . 
Santas M a r t a s . . . . . . . . . . 
S. Millari de los Caballejos 
San Pedro de Bei'cianos.. 
San Justo de la V e g a . . . . 
Soto y Ainío . 








Valderrueda . . . . . 
Valdesamario 
Valdeteja. 





Vi l l a tmie l 






Vil lazala. . . 
Villeza 
Vil lameji l 
Vi l lamora t ié l . . . 
Urdíales del P á r a m o 
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¡ 2 1 
DIPUTACION PROVINCIAL. 
CONTADURIA DE LOS FONDOS 
DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL. 
Mes de Febrero del aña eeonómie.o 
D E 1881 Á. 1883 . 
DiSTitmuciON de fondos por capUnlos y ar t ículos para satisfacer las otligacior-
nes de dicho mes, formada por la Contaduría de fondos provinciales, confor-
. me á loprevemlo.en el art:. 37 de la ley de Presupuestos, y Contabilidadpror 
. v i u d a l de SO de Setiembre de 1865. y a l 93 del Reglamento para su ejecución 







SECCION PRIMERA.—GASTOS OBLIGATORIOS 
—^_ • Artículos. 
CAPÍTULO I .—Administración provincial . Pcs'las-
A r t i c u l o 1.* Dietas de los Vocales de la Co-
misión prov inc ia l 1.250 
Personal de la Diputac ión 2.380 
Idem de la Comis ión de exi'imen de cuentas 
municipales 145 831 
Material de la D i p u t a c i ó n y dem¡ls dependen- } 7.379 
cias provinciales 1.000 
A r t . 3.° Sueldos de los empleados y depen-
dientes de las Comisiones especiales 104 16\ 
Material de estas Comisiones. 500 
A r t . 4." Construcciones civiles 2.000 
CAPÍTULO IL—Servicios generales. 
A r t . 2.° Gastos de bagajes ' 1.000 » 
A r t . 3.° I i lem de impres ión y pub l i cac ión 
del BOLETÍN OFICIAL 666 66 
A r t . 4.° Idem de elecciones de Diputados 
p rov inc ia les . . . . ' . . . 500 » 
A r t . 5.°" Idem de calamidades púb l i cas 1.000 » 
CAPÍTULO III .—Obras públicas de carácter 
obligatorio. 
A r t . 1.° Personal de las obras de r e p a r a c i ó n \ 
de los caminos, barcas, puentes y pontones 'no j 
comprendidos en el plan general del Gobierno.. 865 > ¡ 
Material para estas obras 100 >) 
CAPÍTULO V.—Instrucción públ ica . 
- r A r t . l . " Junta provincial del ramo . . . . 638 > . 
. A r t . 2.° S u b v e n c i ó n ó suplemento que abo- J 
' l i a la provincia para el sostenimiento del I n s - i 
t i t u to de segunda e n s e ñ a n z a 3.300 »f 
A r t . 3.'' S u b v e n c i ó n ó suplemento que abo- l 
na la provincia para el sostenimiento de la Es - ) 
cuela normal dé M a e s t r o s . . . — 900 »l 
' " ' A r t : 4." Sueldo del Inspector provincia l de I 
primera e n s e ñ a n z a 187 501 
A r t . 6.° Biblioteca 'provincial 219 » / 
CAPÍTULO - V I . —Beneficencia. 
A r t . 1.° A t e ñ c i o ñ e s de l á Junta provincia l y 
estancias de dementes. . 2.700 
A r t . 2.° S u b v e n c i ó n ó suplemento qiue abo-
na la provincia parael sostenimiento d é l o s Hos-
pitales. ; 3.000 
A r t . 3." I d . i d . de las Casas do Misericordia. . 2.000 
A r t . 4." Idem id . i d . de las Casas de E x p ó -
s i tos . . . . . 20.000 
A r t . 5.° Idem i d . i d . de las Casas de Mate r -
nidad 500 
CAPÍTULO VIII .—Imprevistos. 
. Ünicó . Para los gastos de esta clase que 
puedan ocurr i r . . . . . . . . 6.000 
SECCION SEGUNDA.—GASTOS VOLUNTARIOS: 
CAPÍTULO II.—Carreteras. 
, A r t . 2.° C o n s t r u c c i ó n de carreteras que no 
forman parte del plan general del G o b i e r n o . . . . 10.000 
CAPÍTULO III .—Obras diversas. 
Unico: Subvenciones para auxi l iar la cons- i 
t rúce iem dé obras, ya- 'corrán á cargo del Esta- [ 1..500 » 
dó ó de los A y u n t a t n i é n t o s . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 » ) 
. .CAPÍTULO, IV.—Otros gastos. 
Ú n i c o . Cantidades destinadas á objetos de I y JQQ , 
i n t e r é s provincia l 7.000 > | 
TOTAL G E N E R A L . . . . . . . . . . . . . 69.456 15 
E n León á 28 de Enero de 1882.—El Contador de fondos p rov inc ia -
les, Salustiano Pesadi l la .—V.° B.°—El Presidente, Canseco. 
Sesión de 28 de Enero de 1882.—La Comis ión, asociada de los D ipu 
tados residentes acordó aprobar la anterior d i s t r i buc ión .—El Presidente' 
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